



KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan Tugas Akhir yaitu 
pembuatan Lulur Gurtberry, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Komposisi bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan lulur 
Gurtberry yaitu yogurt plain, tepung beras, esens strawberry, dan nipagin  
2. Proses pembuatan lulur Gurtberry yaitu penimbangan beras, pencucian 
beras, perendaman beras, pengeringan beras, penggilingan beras, 
pengayakan beras, pencampuran bahan, pengemasan, labelling, dan 
penyimpanan  
3. Tahap pemasaran yang dilakukan untuk produk lulur Gurtberry yaitu 
secara langsung (offline) dan secara tidak langsung (online) melalui media 
sosial seperti instagram, facebook, BBM (Blackberry Messenger), serta 
WhatsApp 
4. Analisis usaha dalam produksi lulur Gurtberry yaitu harga jual produk 
sebesar Rp 15.000, BEP penerimaan sebesar Rp 69.161 dengan nilai R/ C 
ratio sebesar 1,238 > 1 (layak untuk dijalankan) dan nilai B/ C ratio 
sebesar 0,238 > 0 (mengalami keuntungan) 
B. Saran  
Saran yang dapat diberikan dalam kegiatan Tugas Akhir yaitu 
pembuatan Lulur Gurtberry antara lain sebagai berikut : 
1. Perlu dilakukan uji laboratorium terhadap produk lulur Gurtberry supaya 
produk lebih terjamin kualitas, khasiat, kelayakan penggunaan, efek 
penggunaan, dan masa berlaku dari produk lulur Gurtberry 
2. Perlu dilakukan promosi secara intensif, supaya konsumen mengetahui 
informasi mengenai produk lulur Gurtberry 
3. Sebaiknya bahan baku dibeli di tempat yang dekat dengan tempat produksi 
lulur Gurtberry, supaya biaya transportasi tidak mahal 
